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1 欧洲科学基金会 ( E S )F 的基本情况






今天 E S F 仍具有独特的价值 〔
’ l
。
当前 由来自 30 个
国家的 78 个 不同研究机构组 成
,
































通过 以下 3 种方式完成
其使命
:








E S F 通过前景展望 ( F
o r w a r d L o o k )和探索性研
讨会 ( E
x p l o r a t o r y W












通过 E S F 研究网络
化项 目 ( E S F R
e s e a r e h N e t w o r k i n g P r o g r a m m e S )
、
欧











如欧洲青年科学家奖 ( E U R Y I )
、
欧洲科学技术研究
合作 ( C O S T )和欧洲生命科学基金 ( E
u r o b i o f u n d )
。



















20 06 一20 07 年
,
E S F 将建立成员组织 内部通 讯
网
、
建立和发布新的 E S F 网站
、
在网上发布被 E S F
支持的研究项 目
、













































<E S F 2 0 0 6一 2 0 1 0 年战略规划 》中提到
,
2 0 0 4 年





总的直接经费预算接近 4 0 0 0 万欧 元
。
2 0 0 4
年 E S F 通过网络行动调节运作的经费保守估计有
1 3 亿欧元 (直接协调
:
欧洲青年研究者奖 2 5 0 0 万欧
元 /年
,












































E S F 的经
费和预算 )
。






2 E s F 地球科学资助模式
2
.
1 欧洲合作研究项目 (E u 以 X D团路 P n增 ar

































n v e s r i g a t o r
一







每个项 目团体由 7 0一 18 0 名感兴趣
的科学家组成
,







欧洲矿 产科学计划和海洋岩芯研究 4 项地球科学
领域项目 (表 1 )
。






( E U R O M A R G I N S )
欧洲气候













研究地球的深部联系和地球表面过程 ( T O p o
一

























③ 残缺和微结构 ;④ 原子尺度运输机理 ( T ran
s
po rt m ec h an is ms at ht
e a to m i c le ng ht sc al
































2 欧洲青年研究者奖 ( E u ro p
e a n v o un g x
n v es t i
·
ga t o r a w a rd






























2 0 0 6 年第三次颁奖仪式上
,
对来自 1 个国家































2 0 0 6 年
,
意大利 3 6 岁的 F
r a n e e s e a F u n i e i e l lo 博
士获得 E U R Y I 在地球科学领域的第一项奖金
,
得











n v e r g e n t m a r g in s a n d s e i s m o g e n e s i s
:
d e f i n
-
i n g t h e r i s k o f g r e a t e a r t h q u a k e s b y u s i n g s t a t i s t i e a l
d a t a a n d m o d e l l i n g )
。
德国马普学会 3 9 岁的 F
r a n k










( O r ig i n
,
f a t e a n d im p a e t o f b io s p h e r i C c l i
-
m a t e










荷兰 3 3 岁的 w i l l
e m v a n w
e s t r e n e n 博士











n : N o v e l e o n s t r a i n t s o n t h e o r i g i n a n d e v o l u t i o n










3 探索性研讨会 ( E
x p一o r a t o口 w
o r k s h o p s )



























2 0 0 6 年的资助经费最高
318中 国 科 学 基 金 2 0 0 7年
不超过 1
.
5万欧元 ;最多支持 3 0个参会 人员 (包括












邮件等开 销控制在 10 % 以 内 ;
1 0 % 的经费用于支持出版 ;不购买设备 ; E S F 提供不
少于 51 % 的会议预算经费
。












2 0 0 7 年资
助的地学方面的研讨会见表 2
。





























2 2一 2 4










2 0 0 7
.
9





1 5一 1 7
2
.
4 前景展望 ( F























( G lo b a l P or b l e m s
,
G l o b a l S e i e n e e
一
E u or p
e ’ 5 f u t u r e
or l
e in g l o b a l C h a n g e r e s e a r e h )
。







( E u or paen F























































5 研究 网络化项 目 ( E S F R
e s e a
cr h N
e t w o r k i n g

















E S F 把选出的申请项 目呈报给提供
资助的成员组织
。

































表 3 E s F 研究网络化项 目在研的地球科学项 目及其资助重点领域
项 目名称 重点领域 时期
地中海 气候 变率 与 预测 重建过去的地中海气候
;
地中海和全球气候变率间的联系
;地中海环流和海平面走向的机理研 2 0 06
.
5一 2 01 1
.
5













































































大气圈系统中挥发 ① v o c
s (挥发性有机化合物 )的大气化学与物理性质
; ② 生物性反应中 v o c
S ; ③ 植物
一





性有机化合物 (切 l 卫AS ) 关系中的 v o c
S ; ④ v 《X !生物合成








用理论方法做预 2 0 04
.
1一 2 00 8
.
12
室到全球变化 ( I N T R O )P 测


















7一2 0 0 7
.
6








F E S 6学术会议( E SFC
o n f e e rn
s e e
)
E SF 学术会议又 称研讨 会( R
a s e e e r ho C
n f e r
-













主要通过确定 E S F 与国家和 国际机 构 (包括大学 )
长期的合作关系来发展
。
E S F 学术会议覆盖了 8 个
领域
,






M A S 讨论会
,
主要 由 E S F
、
瑞典国家研究协会 自然
科学基金 ( v R )和瑞典环境
、
农业科学与空间计划研



































7 科学网络项目 (封 et w
o kr )













































2 0 0 4
.
1一2 0 0 6
.
1 2































体有 A M s 样品准备
、
AM s 仪器 钊气乒住S 测量校正与和谐
、
A M s 应用领域
3 E S F 的特点及其启示
3
·
1 E S F 的特征




































( 3) E S F 的经费主要依靠成员组织提供
,
按照

































参与进来 ;不存在学科间的障碍 ;成果共享 ;对利益
相关者和参与者透明
。













































2 0 0 6一2 01 0 年战略规划》中提到将进一步调整委员













































































E u r o p e a n Se i e n e e F o u n d a t i o n
.
h t t p
:




o r g /
.
E S F S t r a t眼
, c p l a n 2 0 0 6一 2 0 10
.
h t t p
:




o r g / p u b l i
-
e a t i o可 2 1 5 / E S F P L A卜 2 00 6 2 0 1 0
.
p d f # S e a
r e h 二 % 2 2 E S F %
2 0 S t r a t e g i e % 2 0 P la n % 20 2 0 0 6一2 0 10 % 2 2
.
E U R Y I
:
E u r o p e a n Y o u n g I n v e s t ig a t o r A w a r d s 20 0 6
.







o r g / e s f
一 g e n e r i e p艰 e
.
p h p ? la n g u a g e = o& s ec t i o n =
10 & d o m a i n = 0& g e n e r i e p a g e = 2 6 0 6
.
A N A L Y S I S O F E U R O P E A N S C I E N C E F O U N D A T IO N F U N D I N G
M O D E L O N G E O S C I E N C E S
W




n hz o u B ar n ch of
t h。 Na
t i o n a l S c ie n
c e






































































































































































































































































大熊猫的素食习惯可 以追溯到 2 0
万年前
。
